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PENERAPAN STRATEGI GRUP INVESTIGASI DENGAN PENDEKATAN 
POLYA UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN 
MASALAH MATEMATIKA. 
(PTK Pada Siswa SMP Kelas VIII Semester Genap MTS Muhammadiyah 2 







Tujuan penelitian ini mengetahui peningkatan kemampuan pemecahan 
masalah matematika  melalui  penerapan strategi grup investigasi dengan 
pendekatan polya pada siswa kelas VIII MTS Muhammadiyah 2 Karanganyar 
berjumlah 36 siswa. Penelitian dengan menggunakan metode penelitian tindakan 
kelas yang terdiri dari dua siklus, dimana siklus I dan siklus II masing-masing 
terdiri dari dua pertemuan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini meliputi observasi, tes, catatan lapangan, dan dokumentasi. 
Validitas data menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi metode dan 
triangulasi sumber. Teknik analisis data dilakukan secaradeskriptif kualitatif 
dengan analisis interaktif yang terjadi dari reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan kemampuan 
pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika. Hal tersebut terefleksi dari 
beberapa indikator sebagai berikut : 1) kemampuan memahami masalah sebelum 
melakukan tindakan 50% dan setelah melakukan tindakan 100%, 2) kemampuan 
merencanakan pemecahan masalah sebelum melakukan tindakan 50% dan 
setelah melakukan tindakan 94,5%, 3) kemampuan melaksanakan pemecahan 
masalah sebelum melakukan tindakan 25% dan setelah melakukan tindakan 
91,67%, 4) kemampuan melakukan pengecheckan sebelum melakukan tindakan 
25% dan sesudah melakukan tindakan 88,89%. Dengan demikian, dapat 
disimpulkan bahwa penggunaan strategi Grup Investigasi dengan pendekatan 
Polya dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan kemampuan 
pemecahan masalah matematika. 
 
 
Kata kunci : Grup Investigasi, Polya, Problem Solving, Kemampuan memecahkan 
masalah. 
